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ALEVSİZ YANGINLAR
B İR haftadan beri, bizim Halîd Fahri Ozansoy, bir da’va- nm peşinde, üzüm üzüm üzülüyor.
Bana ve bir kaç kişiye telefonla başvurarak, bu üzüntünün 
izâlesi için çâre arıyor.
Üzüntünün çıban başım ben kopardım.
Merhum Hamdullah Suphi’nin darmadağın olan güzel hâtı­
ralarından bahs eden yazımdan sonra, Halid Fahri, pek haklı 
olarak bu gibi hâtıraların, ziya’a uğramasından acı bir lisânla 
bahs etdi ve sözü hepimizi müteessir edecek, yüreklerimizi dağ- 
layacak mevzulara getirdi.
Ben daha bilmiyordum. Ahmed İhsân’m «Servet-i-Fünûn» 
matbaasındaki, o Fikret’lerin, Cenâb’ların, H. Nazımların, Sü­
leyman Nesib’lerin, Faik Ali’lerin, Recâizade Ekrem’lerin, el 
yazılarıyla eserleri, şiirlerinin müsveddeleri, «Servet-i-Fünûn» 
sahibi Ahmed İhsân’m kütüphanesindeki imzâlı kitabları, fo­
toğrafları, süprüfıtü tenekelerine atılmış, bir çöp kalmamış.
Halid Fahri «Servet-i-Fünûn»un, Edebiyât-ı-Cedide’yi kuran : 
«Servet-i-Fünûn»un başmuharriri olduğu için eski İstanbul âdet 
lerince, bir yerde yangın olunca, yangın mahallesinde hısım, : 
akraba, eşi dostu olanların oraya koşması gibi, Halid Fahri de 
«Servet-i-Fünûn»un bu alevsiz yangınına koşmuş ve pek tabii 
olarak, hiç bir şey bulamamış.
Bunu bana telefonda anlatır iken, sesi ağlıyordu, belki göz- : 
terinden yaşlar da dökülüyordu.
Ah! Ne kadir kıymet bilmez bir millet olduk!..
Koskoca bir edebiyat inkılâbından. Sahaflar Çarşısının toz- 
hı raflarında ne kalmışsa onunla iktifa edeceğiz.
«Edebiyât-ı-Cedide» müzesi hâline konulan Fikret’in Âşi- 
yan'ında ne var?
Ne gittim, ne de gördüm.
Halbuki, büyük maarifçi diye «pertavsız»la bakılan, Haşan 
Ali Yücel’in, bu kadarcık olsun bir hizmeti olamaz mı idi?
Halid Fahri’nin bir elemi daha var:
Herkesçe ve bilhassa edebiyat dünyamızca bizde edebî ro- ; 
inancılığı «Sergüzeşt» adlı romanı ile açan Sami Paşazade f;Q 
meşhur Sezâi beyin ölmeden evsel yazdığı «Konak» adlı bir 
eseri de bir alevsiz yangında yanmış.
Okuyucularım bana soracaklar:
— Canım efendim, bunların âileleri yok mu?
Var efendim!.. Var amma o ailelerde, bu gibi hâtıralara 
hürmet diye bir şey yok.
Bende Abdülhak Hânıid’in bir bastonu ile, Midhat Paşa'nın, 
âteşin kennuar bir ağ ızlığ ı, Namık Kemal'in mektupları, Sü­
leyman Nazif’in, Ahmed Râsim’in mekale müsveddeleri ve 
daha ba’zı hâtıralar vardır, bunları Jıiç bir müzeye vermem. >* 
Valiniz kitahlarımla birlikde benden sonra, Konya’ya Mcvlânâ 
Dergâhına gönderilecekdir.
Sâde Namık Kemal’in mektublan kıymetini bileceğinden |  « 
emin olduğum torunu, damad’ım Turgud Menemencioğlu’na 
vereceğim.
Gelelim Sâmi Paşazâde Sezai merhum’un «Konak» adlı 
eserine.
Sezâi bey merhum 1936'da ölmüş. Halid Fahri, Sezâi hey 
kadar eserini de düşünerek evine koşmuş ve son zamanlarda, 
baş ucundaki komodin’in üzerinde eserin tamamını görmüş, 
fakat cenaze günü, tamamı yok...
Ailesine sormuş:
— Valla! Orada idi amma, bilmem ne oldu... 
öyle ya, nihayet kâğıd parçası.
Belki benim bu yazımı kadirbilir biri okur ve eğer kaybolan 
kısım elinde ise eseri tamamlamakla edebiyatımıza büyük bir < 
hizmet etmiş olur.
Fakat kim bilir? Devletin resmi «arşiv»lerini okka bahâsına . 
Bulgaristan’a satılığımız gibi, bunu da bakkallara satmışlardır! 
Peynir sarsınlar diye...
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